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摘 　要 : 五四科学精神即新文化运动大力倡导的现代性思维方式 ,其价值体现在先驱们试图通过科学知识的
普及与科学方法的传播 ,改造中国传统思维方式 ,使民族精神理性化 ,从而实现人的现代化。新文化运动后 ,因受
制于社会政治条件 ,五四科学精神失落 ,反科学、非理性思潮不时泛滥 ,造成了不少严重的历史失误。要实现中国
的现代化 ,必须继承五四科学精神 ,完成先驱者们改造思维方式的未竞事业 ,抓好文化心理结构的转换 ,建构理性
的新世纪的中国文化。
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一 　科学精神 ———五四精神的精髓





















运动) ———制度层面 (政治革命或改良) ———物质层面 (工业
革命)的渐进顺序 ,而是逆其道而行之 ,从物质层面 (洋务运









自觉之义 ,即在改进立国之精神”,[ 1 ]“尊重自然科学实验哲
学 ,破除迷信妄想 ,是我们现在社会进化的必要条件”,[ 2 ]因
而呼吁国人凡事皆应“诉之科学法则 ,以定其得失从违”,思
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想 , ⋯⋯我们中国人 ⋯⋯简直可以说没有科学的头脑和兴趣
了”,[ 5 ]他认为 ,“用思想的时候 ,守科学方法才是思想 ,不守
科学方法便是诗人底想象或愚人底妄想 ,想象、妄想和思想
大不相同”,[ 6 ]因此他赞同“要打破中国人的文学脑筋 ,改造































































上尊严的地位”。[ 10 ]与此同时 ,先进人物对科学的功效的认
识也不断深入 ,从“器用”之学、“格致”之学 ,进而认定“科学
者 ,以智力为标准 ,理性为权衡”,[ 11 ]“凡吾人平日之生活态
度、交通方法、社会行为、道德思想 ,俱受其直接与间接之极
大影响。”[ 12 ]这表明新文化运动的先驱们已然明晓了科学的





学”[ 13 ] ,相信“惟能此术 ,而后新理日出 ,而人伦乃有进步之
期”。[ 14 ]他推崇西方自然科学的实证方法和理性思维方法 :
“彼西洋以格物致知为学问本始 , ⋯⋯其教子弟也 ,尤必使自
91
竭其耳目 ,自致其心思 ,贵自得而贱因人 ,喜善疑而慎信
古”,[ 15 ]“一理之明 ,一法之立 ,必验之物物事事而皆然 ,而后

















































































未来的生命。”[ 22 ]但在国势日趋危难之时 ,这场运动转向了
向民众普及国防科技知识的实用性教育。














当我们回首建国 50 年来走过的路程时 ,在歌颂伟大成
就之余不能不反省在崎岖坎坷的道路上那一次次的失足。
就在上者而言 ,经济上的、政治上的错误决策 (最为典型的莫
过于 50 年代发动大跃进、人民公社运动和 60 年代发动文化
大革命运动) ,延缓了社会的发展 ,给百姓带来了灾难以至浩















动”中 ,“会表现出明显的从众心理 ,勒庞 (1841 - 1931 ,法国
社会心理学家 ———笔者注) 称之为‘群体精神统一性的心理
学规律 (law of the mental unity of crowds)’,这种精神统一性
的倾向 ,造成了一些重要后果 ,如教条主义、偏执、人多势众





















仅有 0. 3 %人口 , 而欧共体 1989 年就达到 4. 4 % ,美国
1990 年就达到 6. 9 % ,差距显而易见。有关资料还表明 ,我
国公众科学素养水平在 1992 年至 1999 年的 8 年间停滞不


















































经验) ,但可以肯定 ,那种运用后现代话语 ,断言七八十年前
的中国就产生了这样那样的“唯科学主义”,而且这种主义应
该为 20 世纪中国的一系列灾难负责的说法 ,不说是别有用
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